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VESITIENPIDOIl TOIMENPIDEOHJELMA 1988 - 1994 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin vesitienpidon toimenpideohjelma 
 vuosille  1988 - 1994 on ilmestynyt. 
Perustana vesiteiden toimenpideohjelmalle ovat  tie- ja vesirakennus-
hallituksen (TVH) tie- ja vesirakennuspiireille jakamat rahoitusosuu-
det, jotka puolestaan TVH on koko maan osalta sopeuttanut liikennemi-
nisteriön rahoituskehyksiin. 
Toimenpideohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan  se on ohjeena 
 Uudenmaan  tie- ja vesirakennuspiirin sisäistä toiminnansuunnittelua
varten. Valtioneuvosto, valtiovarainministeriö ja liikenneministeriö 
eivät ole ottaneet ohjelmaan kantaa. Ohjelma on lähinnä laatijoidensa 
kannanotto. 
Vesitienpidon keskeisiä tavoitteita Uudenmaan tie- ja vesirakennus
-piirissä ovat: 
- 	nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käytön tehosta- 
minen 
- 	piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki kalastusalueet 
kattava, nykyaikaista kalastusta paiveleva kalasatamaverkko 
sekä saaristojen joukkoliikennelaituritilanteen ja matkailu- 
reittien laituritilanteen parantaminen. 
**** 
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Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri huolehtii vesiväylien ja satamien 
kehittämisestä ja ylläpidosta Uudellamaalla sekä Kymen läänin rannik-
koalueella ja saaristossa. 
Yli puolet ulkomaan tavaraliikenteestä kulkee Suomenlanden satamien 
kautta. Suurimmat ulkomaanliikenteen satamat ovat Sköldvik, Helsin-
ki Kotka ja Hamina. 
TVH:n ja merenkulkuhailituksen (MKH) kesken on olemassa sopimus meri-
väylätöiden tekemisestä tie- ja vesirakennuslaitoksessa. Toimeksian-
tojen perusteella Uudenmaan piiri tekee MKH:n lisäksi esim. rajavar-
tiolaitoksen (RVL) ja puolustusministeriön (PLM) vesitietöitä. Nyt 
ilmestyneessä vesitienpidon toimenpideohjelmassa on muiden laitosten 
töistä esitetty ainoastaan merenkulkuhallituksen osuus.  
Tie- ja vesirakennushallituksessa on valmistunut selvitys vesitienpi
-don  kehittämisestä ulottuen vuoteen 2000 saakka. Samoin merenkulku
hallituksen väyläohjelma 1988 - 1997 on valmistunut. 
Lisätietoja Uudenmaan vesitienpidon toimenpideohjelmasta antaa vesi-
tiepäällikkö Olavi Karlsson puh. (90) 516 385. 
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Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri löhett 	tiedoksenne piirin 
vesitienpidon toimenpideohjelman vuosille 1988-94. Toimenpide- 
ohjelma on vesitienpidon keskipitkn töhtöyksen suunnitelma, joka 
 on  sovitettu kuluvan vuoden tulo- ja menoarvion antamien suunta- 
viivojen mukaisesti TVH:n laatiman pitkän tähtäyksen vesitieohjelman 
tavoitteisiin. Ohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se 
on ohjeena tarkemmalle suunnittelulle ja informaationa sidosryhmille 
 ja  julkiselle s8nalle. 
Piirin vesitietoiminta-alueeseen kuuluu Uudenmaan piirin lisäksi 
myös Kymen piirin rannikkoalue saaristo ineen. 
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Dipiomi -insinööri 	0. Karlsson 
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UUDENMAA'J TIE-JA VESIRAKENNUSPIIRI 
VESITEIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1988-94 
1. 	Lähtökohdat: 
Laki tie -ja vesirakennuslaitoksesta (n:o 252/1975) määrää mm. että 
 'Tie-ja vesirakenriuslaitoksen tulee myös, mkäli tehtäviä ei ole 
muulle viranomaiselle määrätty, huolehtia kanavalaitoksesta, vesi- 
teiden ja vesiliikenneolojen kehittämisestä ja uittoa yleiseltä lii-
kennetaloudelliselta kannalta koskevista asioista sekä kulkuväyl.ien, 
uittoväylien, kanavien ja satamien suunnittelemisesta, rakentamises-
ta, parantamisesta ja kunnossapidosta." 
Tie -ja vesirakennuslaitoksesta (TVL) annetun asetuksen (n:O 721/1975) 
 mukaan  tie -ja vesirakennuspiirin puolestaan tulee huolehtia mm. 
- Vesiteiden ja vesiliikenneolojen kehittämistä tarkoittavien 
alueellisten aloitteiden teosta ja 
- Vesitienpitoon liittyvien tehtävien suorittamisesta  tie-ja vesiraken-
nushallituksen (TVH) toimeksiantojen perusteella 
TVL:sta tultaneen antamaan uusi asetus viimeistään keväällä  1988 
TVH:n ja merenkulkuhallituksen (MKH) kesken on olemassa sopimus, että 
TVL tekee meriväylätyöt 
Lisäksi piiri tekee muiden valtion laitosten vesitietöitä toimeksi-
antojen perusteella. 
Perustana vesiteiden toinienpideohjelmalla ovat olleet TVH:sta piireil-
le jaetut rahoitusosuudet, jotka puolestaan TVH  on koko maan osalta 
sopeuttanut liikenneministeriön rahoituskehyksiin. Meriväylätyöt  on 
a joitettu yhteistyössä merenkulkuhallituksen kanssa. 
I 
2 
Toteuttamisohjelmat on laadittu piirissä helmikuussa 1988. Ne ovat 
 laatijoiden  kannanotto eivätkä mm. Valtioneuvosto, valtiovarainminis-
teriö ja liikenneministeriö ole ottaneet ohjelmaan kantaa.  
Toimenpideohjelmiin sisältyvät osasuunnitelmat on laadittu vuoden 1989 
 arvioidun  tierakennuskustannusindeksin tasoon 119 (1985=100). 
Toiinenpideohjelmaa ei vahvisteta noudatettavaksi, vaan se on ohjeena 
 piirin sisäistä  toiminnansuunnittelua varten. 
2. 	Vesitienpidon toimintalinjat 
Vesiteiden investointi -ja kunnossapitotoiminnassa korostuvat koko maan 
osalta suunnittelukaudella seuraavat toimintalinjat:  
1 Nykyisen vesitieverkon kunnon säilyttäminen ja käytän tehostaminen 
2 Vyläverkoston parantaminen nykyaikaisen nippu-uiton vaatimalle nippu - 
ja lauttakoolle sekä proomuliikenteelle soveltuvaksi  
3 Piensatamien kehittäminen rakentamalla kaikki kalastusalueet kattava, 
nykyaikaista kalastusta palveleva  kalasatamaverkko sekä saaristo jen 
joukkoliikennelaituritilanteen ja matkailureittien laituritilanteen  
parantaminen 
4 Saimaan kanavan käytän tehostaminen. 
Näistä toimintalin joista ensimmäinen ja kolmas ovat etusijalla piirin 
 toimenpideohjelmassa.  
3. 	Vesiliikenne ja verkosto 
Piirin toiminta-alueella (Uudenmaan lääni  ja Kymen läänin merialue) on 
viltoitettuja väyliä noin 2 000 km.  
Vesitse tapahtuneen tavaralilkenteen osuus kotimaan koko tavaraliiken-
teen suoritteesta on ollut vuonna 1986 noin 13 	(uitto 6 % ja aluslii- 
kenne 7 U. Tästä liikenteestä piirin alueella tapahtuu uitosta noin 
3 	ja alusliikenteestä noin 50 . 
3 
Kotimaisen henkilöliikenteen määrä aluksilla oli vuonna  1986 noin 3,1 
mil). matkusta)aa. Tästä liikenteestä Suomenlanden alueella tapahtui 
noin 60 . 
Kotimaan vesiliikenteen on arvioitu nykyisellä verkolla pysyvän 
suunnitteluaikavälillä tämän hetkisellä tasolla. 
Ulkomaan tavaraliikenteestä tapahtuu Suomenlanden satamien kautta yli 
puolet. Kul)etusmääriltääri neljä suurinta ulkomaanilikenteen satamaa 
si)aitsevat piirin toiminta-alueella (Sköldvik,Helsinki,Kotka,j -jamina).  
TVL:ssa on valmistunut vesitieverkon kehittämistä koskeva selvitys, 
 )oka  kattaa koko vesitieverkon )a ulottuu vuoteen 2000 saakka. MKH:n 
väyläoh)elma 1988-1997 on myöskin valmistunut.  
4. 	Vesitienpidon kustannusten )akautuminen 
Vesiteiden rakentamistäiden rahoitus on ollut v. 1987 pienimmillään tar
-kastelu)aksolla  Johtuen vieraitten töitten vähäisyydestä (MKH, RVt).  Tä
män vuoksi hallintokustanriusten suhteellinen osuus  on suurentunut huo-
mattavasti. Samoin on kasvanut tutkimus- Ja suunnittelutöideri suhteelli-
nen osuus.  
1986 1987 
Hallinto 13 % 	21 
Suunnittelu 9 % 19 	% 
Rakentaminen  75 51 
Kunnossapito  3 9 
4 
Kustannukset omien a vieraiden töiden osalta vuosittain  on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Taulukossa on huomioitu vierajsta töistä meren- 
kulkuhalljtuksen, raavartiolaitoksen a puolustuslaitoksen työt. 
Uudenmaan tie -ja vesirakennuspiirin 
vesitjetojminnan kustannukset (mil).mk) 
 1980-1994  
Kustannustaso tr-ind 119 
16 
14 
12 
1) 
-I - 	10 
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2 
0 
0I 	 S€. 	87 	88 	89 	90 	91 	92 	93 	94 
Vuosi 
0mat työt+hallinto 	MKH:n työt 	RVL:n työt 	PLM:n työt  
5. 	Vesitienpito 
Vesitienpito on vesiteiden käyttöä ja kunnossapitoa sekä vesitietöitä. 
5.1 	Käyttö ja kunnossapito mom. 31.27.14  
Piirin hoidettavana ei ole miehitettyjä kanavia. Käyttökustannuksia ei 
ole, sen sijaan vesiteiden kunnossapitokustannukset ovat:  
1 000 mk:na 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
230 	230 	250 	250 	250 	250 	250 
Määrärahoja käytetään kunnossapidon lisäksi turvallisuuden ylläpitoon 
väylä -ja sat?malaitteiden kunnossapitoon sekä vesitiekaluston käyttöön 
 ja  ylläpitoon.  
	
5.2 	Vesitietyöt mom. 31.27.77 
Vesitietyöt ovat väyliin ja piensatamiin kohdistuvia vesitieverkon laa-
jennus-, parannus -ja uusimistoimenpiteitä. 
Vesitietöitä ovat: 
- Nimetyt satama -ja väylätyöt 
- Vesiliikenteen turvalaitetyöt 
- Pienehköt vesitietyöt 
- Tutkimus -ja suunnittelutyöt 
Vesitietölden kustannuksiksi on suunniteltu vuosittain:  
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
1 000 mk:na  
4100 	7140 	4570 	4760 	4410 	3680 	6280 
5.3 	Työllisyystyöt mom. 3450.77  
Nimettyihin satama -ja väylätöihin, vesiliikenteen turvalaitetöihin,  pie
-nehköihin vesitietölhin  sekä tutkimus -ja suunnittelutöihin on suunnitel-
tu käytettävän työllisyysmäärärahoja seuraavasti:  
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
1 000 mk:na  
500 	400 	600 	430 	700 	1450 	- 
6 
6. 	Valtionavustukset  
Vesiteiden valtionavustukset kohdistuvat kokonaisuudessaan  satamaraken-
nustoirninnan tukemiseen:  
- Veneilysatamien rakentamisen valtionapu  
- Keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu  
- Kauppa -ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki. 
Valtionavustuksina on piirin alueelle myönnetty varoja vuosina 1980-88 
 seuraavasti:  
Keskuskalastussatamien rakentamisen valtionapu inom. 31.27.40 
 (Hanko,  Kotka, Pyhtää) 
V. 1980 190.000 mk 
v. 1981 40.000 mk 
v. 1986 100.000 mk 
V. 1987 250.000 mk 
v. 1988 202.500 mk 
Veneilysatamien rakentamisen valtionapu mom. 31.27.31 
 (Hanko,  Helsinki, Porvoo, Loviisa, Pyhtää, Kotka): 
v. 1981 380.000 mk 
v. 1982 150.000 mk 
v. 1983 364.000 ink 
v. 1984 350.000 mk 
v. 1985 710.000 ink 
v. 1986 350.000 mk 
v. 1987 100.000 ink 
v. 1988 196.500 mk 
7 
Kauppa -ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki morn. 31.27.42 
 Korkotukilainoja  ovat saaneet (Oy Lohja Ab/Inkoo, Kotka, Hamina): 
v. 1980 1.650.000  mk 
v. 1981 2.500.000 mk 
v. 1982 4.800.000 mk 
1983 5.000.000 mk 
v. 1984 - 
v. 1985 125.000  mk 
v. 1986 - 
v. 1987 23.000.000  mk 
V. 1988 21.000.000 mk 
Veneilysatama -avustukset annetaan kunnallisten retkeilysatamien rakenta-
miseen. 
Keskuskalastussatama -avustuksilla tuetaan kuntia ja kalanjalostusalan 
yrityksia keskuskalasatamaverkon rakentamisessa ja parantamisessa. 
Kauppa -ja teollisuussatamia pyritään kehittämään siten, että saataisiin 
aikaan tarkoituksenmukajnen satamaverkko. Samalla avustetaan satamien 
palvelutason kehittämistä, parantamishankkeita ja teollisuuden lastinkä-
s.ittelypaikkoien rakentamista. Hanketason ohjelmia ei avustuksista ole 
laadittu vaan hankkeista päätetään tapaus kerrallaan.  
7. 	Merenkulkuhallituksen työt 
Merenkulkuhallituksen työt ovat merenkulkuhallituksen toimeksiannosta 
toteutettavia meriväylien suunnittelu- ja rakennustöitä. 
Seuraavassa on esitetty rahoitusennuste meriväylien suunnittelu -ja ra
-kennustöistä  vuosille 1988-1993. 
Uudenmaan piiri 	1 000 mk:na 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 
8100 	4900 	4300 	2600 	2600 	2200 
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VESITIENPIDON TOIMENPIDEOH3ELMA 1988-94  
JAKELU: 
Espoon kaupunki 
 Hanson  kaupunki
Helsingin kaupunki 
Inkoon kunta 
Karalohan kunta 
Perna5an kunta 
Pohjan kunta 
Porvoon kaupunki 
Porvoon mik 
Ruotsinpyhtään kunta 
Kirkkonummen kunta 
Lohjan kaupunki 
Lohjan kunta 
Loviisan kaupunki 
Sipoon kunta 	,i.7 
Siuntion kunta 
Tammisaaren kaupunki 
Tenholan kunta  
Tie-ia vesirakennushallitus 
TVH, Vesitieosasto 
Helsingin 8eutukaavaliitto 
Länsi-Uudenmaan seutukaavaljitto 
Itä-Uudenmaan seutukaavaljitto 
Päi)ät-Hämeen seutukaavaliitto 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaljitto 
Uudenmaan. Maakuntaliitto r.y. 
 Nylands svenska ladskapsförbund rf. 
Päiät-Hämeen maakuntaljitto 
Uudenmaan kalastuspliri 
Uudenmaan lääninhallitus 
Suomenlanden merivartiosto 
Uudenmaan työsuoe1upiiri 
Metsähallitus 	7#fik 	- 	O/O /IhS/Nki  
Helsingin vesi -ja ympäristöpilri 
 Uudenmaan luonnonsuo jelupiiri 
Uudenmaan läänin työvoimapiiri 
Helsingin luotsipiiri 
Nylands Fiskarförbund r.f.  
Uudenmaan ympäriBtönsuoelupiiri 
Kansanedusta jat 
Uudenmaan va,p .i Helsingin vaalipilri 
Ala -Kapee Pirjo 
 Andersson  Claes
 Bärlund Kaj-Ole
Dromberg Kaarina 
Hetemàki-Olander Elsi 
Hämäläinen Tuulikki 
Ikkala 011i 
Jurva Marita 
Kalliomäki Antti 
Kärhä Lea 
Lax Henrik 
Linnainmaa Tuula 
Louekoski Matti 
Löytty järvi Marja-Liisa 
Metsämäki Lauri 
Nyman Per-Henrik 
 Paakkinen Saara-Maria 
 Paloheimo Eero 
Pohjola Markku 
Rehn Elisabeth 
 Saarinen  Matti
 Särkijärvi Jouni 
Tiuri. Martti 
Uitto Pauli 
Valo Tauno 
Varpasuo Päivi 
Westerlund Henrik 
 Virolainen  Johann s 
 Väänänen Marjatta 
Alho Arja 
Antvuori. Pirjo-Riitta 
 Björklund  Ilkka -Christian 
Donner Jörn 
Haavisto Pekka 
Halonen Tarja 
Karkinen Seija 
Laurila Ritva 
Melin Ingvar S 
Moilanen Eeva-Liisa 
Paasilinna Reino 
Rauramo Anssi 
Salolainen Pertti 
Seppänen Esko 
Siitonen Eeva-Riitta 
Soininvaara Osmo 
Sorsa Kalevi 
Suominen Ilkka 
Wasz-Häckert Bror Ole 
Zyskowicz Ben  
Kymen vaalipiiri 
 Almgren  Esko 
Hurskainen-Leppänen Sinikka 
Häkämies Kari 
Järvenpää Heikki 
 Kekkonen Antero 
 Kokko  Heikki 
Leppänen Urpo 
Louvo Anna-Kaarina 
Mänkäre Sinikka 
Pesälä Mikko 
Piipari Anna -Liisa 
 Ranta  Jussi 
Uosukainen Riita 
Vähänäkki Matti 
Uudenmaan läänin maanmittauskonttori 
Länsi-Uudenmaan maakuntamugeo 
Helsingin kaupunginmuseo/}ceski-Uudenmaa maakuntamuseo 
Porvoon museo/Itä-Uudenmaan maakuntamugeo 
Suomen Maanrakeritajairi Keskusliitto 
Pyhtään kunta 
Kotkan kaupunki 
Vehkalanden kunta 
Haminan kaupunki 
Virolanden kunta 
Kymen lääninhallitus 
Kymenlaakson seutukaavaliitto 
Kymenlaakson maakuntaliitto 
Kymen työsuoelupiiri. 
Kymen vesi -ja ympäristäpiiri  
Kymenlaakson luonnonsuoelupiiri 
Kymen läänin maanmittauskonttorj 
Kymen läänin työvoimapiiri 
Kymen kalastuspliri 
Etelä-Suomen merika.lastajain liitto 
/ Kaakkois-Kymen luonto 
( Lounais-Kymen luonto e- '.ee) 
Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunta 
 Kotkan  luotsipiiri.  
Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta 
., C /i' 	t4'oD kor, 
Suomen Tietotoimjsto 
Lehdistön Sanomapalvelu 
Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto 
Uutiskatsaus 
Demokraattinen Lehtipalvelu 
Yleisradio 
- Radion uutistoimjtus 
- Radion uutistoimitus/Aluepalvelu 
- Uudenmaan alueradjo 
- Helsingin aluetoimitus 
- Kotkan aluetoimjtus 
- Porvoon aluetoimitus 	-suomenkjel. 
-ruotsinkiel. 
- Tammisaaren aluetoimitus 
- Loviisan paikallistoijuitug 
- Svenska nyhetaredaktionen 
- TV-uutiset 
- TV-ohelnia 2 
MTV 
- Kymmenen uutiset 
 TV-3 
Radio 1 
Radio City 
Helsingin Sanomat 
Uusi Suomi 
 Hufvudstadsbladet 
Suomenmaa 
Suomen Soaiaai idemokraatti 
 Kansan  Uutiset 
Suomen Uutiset 
Svenska Demokraten 
Foiktidningen Ny Tid  
Luoteis-TJusjmaa 
Länsi-Uusimaa  
Västra Hyland 
Hangötidningeri 
 Porvoon Sanomat 
 Borgå bladet  
Uusimaa 
Loviisan Sanomat 
 Östra  Hyland 
 Etelä-Suomen Sanomat 
Eteenpäin 
Etelä -Suomi 
Kouvolan Sanomat 
Turun Sanomat 
Keski-Uusimaa 
Tie-ia vesirakennuspilrit  
Uudenmaan tie-ja vesirakennuspiiri. 
- Piiri-insinööri 
- Toimialapäälliköt 
- Sosiaalipäällikko 
- Rkm. T. Bláberg 
- Rkm. R. Ruonakarigas 
- Koul.suunn. M. Kantanen 
- Luottaniugmiehet 
- Toimjalasjhteerjt 
- Henkilögtöneuvosto a yhteistyökomitea 
- Tiedotus/S. Koivunen 
- Tekstinkäsittely 
- Ins. P. Repo  
- Ins. H. Siltaloppi 
- Rkm. R. Aunola 
- Rkm. V-H. Hansikkagalo 
= Rkm. Y. Laaksojaj-iti 
- Rkm. T. Palmu 
- Rkm. T. Salolammi 
- T. J. Seppä 
